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ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΗΣ βΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 
Tò 'Επιστημονικό και Μορφωτικό "Ιδρυμα Κυκλάδων, σε συνεργασία 
με το Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών του Εθνικού 'Ιδρύματος 'Ερευνών. 
οργάνωσε, άπο τις 7 - 1 8 'Ιουλίου 1986. τα Σεμινάρια της Ερμούπολης, 
πού έγιναν για δεύτερη χρονιά στην 'Ερμούπολη της Σύρου. Το πρόγραμ­
μα περιελάμβανε τα εξής Σεμινάρια (στη γλώσσα πού έγινε το καθένα) : 
Immanuel Wallerstein, The Age of Revolution? Industrial / Bour­
geois Revolutions? New Incorporations into the World Economy? 
(18th- 19th cent.). 
Jean Bouvier, Le flux des capitaux des pays industriels au 19e 
siècle). 
'Αργύρης Φατούρος, ΙΙρος μια Νέα Διεθνή Οικονομική Τάξη. 
Michelle Perrot, Recherches sur le travail des Femmes en P^urope 
(19e-20e s.). 
Guy Burgel, Théorie et pratique de l'aménagement de l'espace. 
Για τα τέσσερα άπο τα πέντε σεμινάρια δημοσιεύεται ενα κείμενο στο 
όποιο συνοψίζονται ο'ι εργασίες του σεμιναρίου και διατυπώνονται συμπυ­
κνωμένα τα ερωτήματα πού τέθηκαν. Για το πρώτο σεμινάριο δέν στάθηκε 
δυνατό να έχουμε ενα αντίστοιχο κείμενο, για λόγους άσχετους με τή θέλη­
ση μας. 
ΑΡΓΊΤΗΣ ΦΑΤΟΓΡΟΣ 
Προς μια Νέα Δί,εθνή Οικονομική Τάξη (ΝΔΟΤ) 
"Ενα άπο τα σεμινάρια πού πραγματοποιήθηκαν στο προγραμματισμέ­
νο διάστημα με θέμα : Προς μια ίιεθνή Οικονομική Τάξη, είχε εισηγητή 
τον 'Αργύρη Φατοϋρο. καθηγητή Διεθνούς Δικαίου στο ΙΙανεπιστήμιο θεσ­
σαλονίκης. 
Ή αναπόφευκτα σύντομη παρουσίαση του θέματος του σεμιναρίου πού 
ακολουθεί καλά θα ήταν να μην αδικήσει ούτε το θέμα ούτε τον εισηγητή, 
κάτι τέτοιο όμως θα ήταν ανυπέρβλητο για μια φτωχή περίληψη μιας πλού­
σιας επεξεργασίας πού έχει να κάνει με τις πλούσιες και τις φτωχές χώρες 
του πλανήτη μας. 
Ί Ι προσπάθεια για μια Νέα Διεθνή Οικονομική Τάξη (ΝΑΟΊ), ή, με 
άλλα λόγια, ή προσπάθεια πού επιδιώκει τήν «άρση της βαθύτατης και εκ-
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ρηκτικής ανισότητας ανάμεσα στις πλούσιες και τις φτωχές χώρες» έχει ιστο­
ρία άλλα καί προϊστορία, μας εΐπε στην αρχή της εισήγησης του δ ομιλη­
τής. Ή παρουσίαση της προϊστορίας και της ιστορίας της προσπάθειας για 
μια ΝΔΟΤ αποτέλεσαν το πρώτο μέρος της εισήγησης. 
Στη διάρκεια αυτής της προϊστορίας πού οι απαρχές της τοποθετούνται 
στην εποχή τών μεγάλων — γ ι α τους Ευρωπαίους— ανακαλύψεων, συντε­
λείται τόσο ή διεύρυνση της διεθνούς κοινότητας οσο και ή όξυνση της διά­
κρισης πλούσιοι καί φτωχών χωρών. Ή διεργασία αυτή αποκρυσταλλώνε­
ται στα τέλη τού 19ου αιώνα, στή διάρκεια τού οποίου «ή διεθνής οικονο­
μική, πολιτική και δικαιική τάξη είναι επικεντρωμένη στην Ευρώπη». Ή 
τυπική έστω ισοτιμία πού ύπήχε μεταξύ τών ευρωπαϊκών κρατών καί τών 
εθνών της 'Ασίας καί της Αφρικής μέχρι καί τις πρώτες δεκαετίες τού 19ου 
αιώνα, ανατράπηκε μέ πρωτοβουλία τών πρίότων σε βάρος τών δεύτερων 
«ως μή πολιτισμένων», μέ αποτέλεσμα τ^ν αποκλεισμό τους άπο τή διεθνή 
δικαιική τάξη καί την επιβολή της αποικιοκρατίας. 
Μέσα στο πρώτο μισό τού εικοστού αιώνα αυτή ή κατάσταση της διε­
θνούς κοινωνίας μεταβλήθηκε βαθμιαία άλλα ριζικά. "Ετσι, τα τέλη τού 
Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου αποτελούν τήν αφετηρία της άμεσης πλέον 
προϊστορίας τού διαλόγου Βορρά - Νότου στα πλαίσια τού όποιου προβάλ­
λεται το α'ίτημα άπο τήν πλευρά τών αναπτυσσόμενων χωρών για μια Νέα 
Διεθνή Οικονομική Τάξη. 
Το πλέγμα τών διεθνών οργανισμών καί οί συνέπειες της δημιουργίας 
τους (όπως είναι ή κατασκευή καινούριου θεσμικού πλαισίου και οί μετα­
βολές στις ιδεολογικές βάσεις καί αρχές της διεθνούς κοινωνίας καί οικονο­
μίας), οί επιπτώσεις τού Ψυχρού ΙΙολέμου (όπως είναι ή ανάδειξη μέσα άπο 
τήν ανταγωνιστική χρησιμοποίηση ήθικοπολιτικών, καί όχι μόνον, άρχων, 
όπως ή κυρίαρχη ισότητα τών κρατών, ή αυτοδιάθεση τών λαών, ή εθνική 
ανεξαρτησία καί ή λαϊκή ευημερία), ή άποαποικιοποίηση καί οί συνέπειες της 
(όπως ή παρουσία στή διεθνή κοινωνία πολλών νέων κρατών), συναποτε-
λούν μια σειρά άπο κατηγορίες παραγόντων πού συνέβαλαν στην ανάπτυ­
ξη της προσπάθειας για μια Ν \0Τ μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πό­
λεμο. 
Στην περίοδο αυτή, ή φτώχεια καί ή έλλειψη διεθνούς ισχύος οδηγεί 
στην ανάδειξη της ανάπτυξης σε κεντρικό πρόβλημα τών νέων χωρών άλλα 
καί άλλων οχι τόσο νέων, πού έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά. Ή κατο­
χύρωση της τυπικής έ'στω ανεξαρτησίας τους επέτρεψε τήν ενεργή συμμε­
τοχή τους στους διεθνείς οργανισμούς καί τις διεθνείς σχέσεις, προνομιακό 
πεδίο στο όποιο προωθούν, κυρίως στή δεκαετία τού '60. το αίτημα της 
διεθνούς ανάπτυξης. Ή σειρά τών ψηφισμάτων τών 'Ηνωμένων 'Εθνών 
(HE), ή ίδρυση νέων διεθνών οργανισμών καθώς καί οί μεταβολές δρα-
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στηριοτήτίον άλλων παλαιότερων προς τήν κατεύθυνση τής διεθνούς ανάπτυ­
ξης, μαρτυρούν για τήν πορεία της προσπάθειας. 
Το πρόβλημα της διεθνούς ανάπτυξης με ορούς Νέας Διεθνούς Οικονο­
μικής Τάξης διατυπώνεται με το πετρελαϊκό «σοκ)) του 1973. Το γεγονός 
αυτό αποτελεί τήν αφετηρία της κυρίως ιστορίας του διαλόγου Βορρά - Νό­
του με αντικείμενο μια Ν \ΟΤ. Ή αύξηση της τιμής του πετρελαίου πού 
αποφασίστηκε άπο τήν 'Οργάνωση ΙΙετρελαιοεξαγωγικών Χωρών (ΟΠΕΧ) 
και εφαρμόστηκε άπο τίς χώρες - μέλη ξάφνιασε δυσάρεστα τις βασισμέ­
νες σε φτηνή ενέργεια οικονομίες τών ανεπτυγμένων χωρών και θεωρήθηκε 
βασικό αΐτιο της οικονομικής τους κρίσης πού ακολούθησε. 
Με διαπραγματευτικό όπλο τήν πετρελαϊκή κρίση, οι αναπτυσσόμενες 
χώρες επεδίωκαν μιαν αναδιάρθρωση της διεθνούς οικονομίας μέσω σφαι­
ρικών διαπραγματεύσεων, οι όποιες όμως κάθε άλλο παρά είχαν τήν προ­
τίμηση τών ανεπτυγμένων χωρών, ϋ ί τελευταίες στράφηκαν περισσότερο 
προς τήν κατεύθυνση της συσπείρωσης τους με τήν ιδιότητα τών κατανα-
λωτριών χωρών. 
Έ ν ώ άπο τή Γενική Συνέλευση τών 11Ε υιοθετούνται δύο θεμελιώδη 
«προγραμματικά» κείμενα (ή Διακήρυξη για τήν εδραίωση μιας Νέας Διε­
θνούς Οικονομικής Τάξης (1 Μαΐου 1974) και ό Χάρτης Οικονομικών Δι­
καιωμάτων καί 'Υποχρεώσεων τών Κρατιον (12 Δεκεμβρίου 1974), οι δια­
πραγματεύσεις πού ξεκίνησαν είτε εξω άπο το θεσμικό πλαίσιο (Συνδιάσκε­
ψη του Παρισιού για τήν Οικονομική Συνεργασία, 1975 - 1977) εΐτε μέσα 
στο θεσμικό πλαίσιο τών HE, με προοπτική να είναι σφαιρικές (να περι­
λαμβάνουν δηλαδή το σύνολο τών σχέσεων ανεπτυγμένων καί αναπτυσσόμε­
νων χωρών) απέτυχαν ομολογημένα ή διακόπηκαν χωρίς να επαναληφθούν. 
Στο δεύτερο μέρος της εισήγησης, ό ομιλητής ανέπτυξε διεξοδικά καί 
συνθετικά το περιεχόμενο τής ΝΔΟΤ, το όποιο αναπόφευκτα αδικείται 
άπο τ}]ν πολύ σύντομη δική μας παρουσίαση. 
Ή εμμονή τών αναπτυσσόμενων χωρών στις σφαιρικές διαπραγματεύ­
σεις στηρίζεται στή διαπίστωση τής βαθιάς ανισότητας πού χαρακτηρίζει 
τή διεθνή οικονομία καί στην ανάγκη διαρθρωτικής μεταβολής της, πράγμα 
πού σημαίνει μεταβολή στον διεθνή καταμερισμό τής εργασίας. Διαπραγμα­
τεύσεις που θά έχουν ώς προοπτική μεταβολή τέτοιου τύπου απαιτούν τήν 
παρουσία όλων τών ενδιαφερομένων χωρών καί κάλυψη όλων τών θεμάτων. 
Το αίτημα για τήν «εδραίωση μιας Νέας Διεθνούς Οικονομικής Τάξης» 
αποτελεί τή συμπύκνωση τών αιτημάτων τών χωρίον τού Νότου. Τα αιτή­
ματα αυτά εντοπίζονται κυρίως σέ τρεις τομείς : στο διεθνές εμπόριο, στο 
διεθνές νομισματικό σύστημα καί στή χρηματοδότηση της ανάπτυξης. 
Ή ανισότητα πού επικρατεί στο σύνολο τών σχέσεων μεταξύ άνεπτυ-
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γμένων και αναπτυσσόμενων χωρίον χαρακτηρίζει και τις εμπορικές ανταλ­
λαγές τους. Τα βασικά προϊόντα (γνωστά ως πρώτες ϋλες), πού είναι για 
τις αναπτυσσόμενες χώρες τα κύρια προϊόντα εξαγωγής, δεν εξασφαλίζουν 
σ
^ ς λωρες αυτές σταθερά έσοδα, αφενός διότι οι τιμές τους και οι διακινού­
μενες στο διεθνές εμπόριο ποσότητες παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις, 
αφετέρου διότι μειώνεται συνεχώς ή σχετική σημασία τους στο διεθνές εμπό­
ριο και οι τιμές τους εμφανίζουν συνεχή πτώση. Οι ρυθμίσεις και τα συστή­
ματα που έ'χουν εφαρμοστεί, οί συμφωνίες πού έχουν συναφθεί, τα προγράμ­
ματα που έχουν καταστρωθεί και οί πρωτοβουλίες πού έχουν αναληφθεί, 
έχουν μεν επιφέρει σημαντικές αλλαγές, το πρόβλημα 6μως παραμένει και 
το αίτημα των αναπτυσσόμενων χωρών για σταθερά έσοδα άπα τις εισαγω­
γές και «δικαιότερες» τιμές, εκκρεμεί. 
Το διεθνές νομισματικό σύστημα είναι ό δεύτερος σημαντικός τομέας, 
για τον όποιο οί αναπτυσσόμενες χώρες έχουν αίτημα διαρθρωτικής μετα­
βολής. Διεκδικούν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή τους στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων, σ' έ'να πεδίο πού μόνο λίγες, ισχυρές και οικονομικά πε­
ρισσότερο ανεπτυγμένες χώρες αποφασίζουν. 
Γα πολυσυζητημένα άλλα και επίκαιρα, αντιφατικά άλλα και επίμονα, 
μεγάλης θεωρητικής, άλλα και τεράστιας πρακτικής, σημασίας προβλήματα 
όπως ή οικονομική βοήθεια μέ τις διάφορες μορφές της, ή υπερχρέωση, οί 
επενδύσεις και το συνδεδεμένο μέ αυτές πρόβλημα τών διεθνικών επιχειρή­
σεων, ή μεταφορά τεχνολογίας καθώς και ή δημιουργία και διασφάλιση μεθό­
δων για άμεση άντληση πόρων για την ανάπτυξη τών αναπτυσσόμενων χωρών 
αποτελούν διαστάσεις και εξειδικεύσεις του τρίτου μεγάλου τομέα δράσης για 
την προο^θηση μιας ΝΑΟΤ, του τομέα της χρηματοδότησης τής άνάπτυ-
ςης. "Εχουν υπάρξει στον τομέα αυτόν πολλές επιμέρους εξελίξεις, αλλαγές, 
πρωτοβουλίες, καινοτομίες και διεθνείς φορείς, άλλα το συνολικό αίτημα τών 
αναπτυσσόμενων χωρών παραμένει. 
Γα επιχειρήματα πού υποβαστάζουν τα αιτήματα τών αναπτυσσόμενων 
χωρών μπορούν να υπαχθούν σέ τρεις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δι­
καίου : 1. Συμμετοχή δλων τών κρατών στις διεθνείς δικαιοπαραγωγικές 
σχέσεις" 2. 'Εθνική αυτονομία' 3. Προνομιακή μεταχείριση, πού ν' αντι­
σταθμίζει το χαμηλό επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης (αντισταθμιστική ανι­
σότητα). 
Στο τελευταίο μέρος τής εισήγησης του, ό ομιλητής επεσήμανε και 
ανέπτυξε τις ασάφειες καί τις αντινομίες πού εμφανίζει ή διατύπωση του 
αιτήματος τών αναπτυσσόμενων χωρών για μια ΝΑΟΤ. 
Η έννοια τής «διεθνούς ανάπτυξης» εμπεριέχει ασάφεια ως προς την 
επιλογή του οίκονομοπολιτικού προτύπου, τήν επιλογή δηλαδή «ανάμεσα 
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σέ μια εθνική οικονομία ανοιχτή, πού αποτελεί μέρος αναπόσπαστο της διε­
θνούς οικονομίας, και μια εθνική οικονομία κλειστή, αποκομμένη ώς ένα βα­
θμό άπο τήν παγκόσμια οικονομία». Με το πρόβλημα αυτό συνδέονται τρεις 
βασικές αντινομίες πού περιέχονται στα κείμενα οπού είναι διατυπωμένες 
οί αρχές και τα αιτήματα για μια ΝΑΟΤ. Μια πρώτη αντινομία εντοπί­
ζεται στην αντιπαράθεση των άρχων του οικονομικού σχεδιασμού και της 
ελεύθερης οικονομίας, μία άλλη ανάμεσα στην ισότητα κλασικού τύπου και 
τήν αντισταθμιστική ανισότητα και μια τρίτη ανάμεσα στον διεθνισμό και 
τον εθνικισμό. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί δτι στην αρνητική διάθεση 
τών ανεπτυγμένων χωρών απέναντι στα αιτήματα τών αναπτυσσόμενων 
δύσκολα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τή σαφήνεια και αποτελεσματι­
κότητα της πολιτικής βούλησης τών τελευταίων ή για τή μεταξύ τους συνο­
χή και κοινή αντιμετώπιση. 
Ή διεθνής οικονομική κρίση, τα άμεσα και πιεστικά προβλήματα επι­
βίωσης τών αναπτυσσόμενων χωρών και εξάρτησης τους άπο τις ανεπτυ­
γμένες χώρες για τήν, έ'στω προσωρινή, ανακούφιση τους, όπως και ή σέ βάρος 
τους αυτή τή φορά πετρελαϊκή κρίση πού τους στέρησε και τή δυνατότητα 
χρησιμοποίησης του ενεργειακού δπλου, ναι μέν δεν επιτρέπει αισιοδοξία, 
άλλα άφοΰ το πρόβλημα έχει τεθεί, δέν δικαιολογεί και καμιά μοιρολατρεία. 
ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΠΑΝΝΑΚΗ 
MICHELLE PERROT 
"Ερευνες γύρω άπο τήν γυναικεία εργασία στην Ευρώπη 
(19ος-20ος αι.) 
Το θέμα του σεμιναρίου ήταν ή γυναικεία εργασία στην Ευρώπη στον 
19ο και 20ο αιώνα. Ί1 εισηγήτρια, καθηγήτρια Ιστορίας στο Πανεπιστή­
μιο Jussieu στο Παρίσι (Paris VII), ασχολείται τήν τελευταία δεκαετία μέ 
τήν ιστορία της σχέσης τών δύο φύλων
 ι
. Αυτές οί αναζητήσεις έχουν ανοίξει 
καινούριους ορίζοντες στον τομέα της έρευνας της ιστορίας τών γυναικών. 
Κάθε ενα άπο τα πέντε μαθήματα του σεμιναρίου εξέταζε και μια διαφο­
ρετική και αυτοτελή πτυχή του θέματος. Ή εισαγωγή στο κάθε μάθημα 
συνοδευόταν άπο παρουσίαση και σχολιασμό της σχετικής βιβλιογραφίας. 
1. Βλ. και «Ή Ιστορία τών γυναικών είναι ή ιστορία της σχέσης τών φύ­
λων». Συνέντευξη μέ τήν ιστορικό Μισέλ Περρό, π. Δίνη, τεϋχο: Ι, Δεκέμβριος 1986, 
σ. 77-83. 
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"Ετσι, στο πρώτο μάθημα, έγινε μια γενική παρουσίαση του θέματος. 'Ανα­
φέρθηκαν ή προβληματική του καθώς και οι πηγές του. Πώς παρουσιαζό­
ταν ή εργασία τών γυναικών στις «παραδοσιακές» αγροτικές κοινωνίες ; Στη 
φάση της μεταβάσεως στον καπιταλισμό, πώς διαφοροποιείται ή κατάστα­
ση τών άγροτισσών ; Τί μορφή παίρνει γι' αυτές το πέρασμα στην εκβιο­
μηχάνιση ; Με τέτοιου είδους ερωτήματα άνοιξε ή παρουσίαση του θέματος 
και προχώρησε στην βιομηχανική πια κοινωνία του 19ου αι. Καινούρια αντί­
ληψη για τήν εργασία, υποτίμηση της οικιακής εργασίας : ή νοικοκυρά δεν 
είναι εργαζόμενη. 'Αρχίζει να εδραιώνεται ή αντίληψη για τα γυναικεία επαγ­
γέλματα πού αντιστοιχούν σέ εγγενείς ιδιότητες πού έχουν να κάνουν με 
τή φύση της γυναίκας κι οχι με τήν καλλιέργεια της. Βέβαια ή μισθωτή 
εργασία είναι κατ' αρχήν προνόμιο ή υποχρέωση τών ανδρών, πάντως αμφι­
σβητείται για τις γυναίκες. 
Στα ανώτερα κοινωνικά στρίόματα της αστικής τάξης ή εργασία για 
τήν γυναίκα είναι υποβάθμιση, κανονικός ξεπεσμός. Στα κατ<υτερα πάλι. 
ο εργάτης χρειάζεται απαραίτητα τήν γυναίκα στο σπίτι του, αφού αύτ/] 
θα κρατήσει το νοικοκυριό και θα μεγαλώσει τα παιδιά. 
Γύρω άπ' ολα αυτά τα θέματα υπάρχει μια δυσκολία στην ανεύρεση 
πηγών, μια κι ή γυναικεία εργασία ήταν κάτι ρευστό, και πρέπει να περι­
μένουμε τον 20Ò αι. για ν' αρχίσουν να πυκνώνουν ο'ι πληροφορίες. 'Αξιο­
σημείωτη εξαίρεση αποτελεί ό Frédéric Le Play2 . 
Tò θέμα του δεύτερου μαθήματος ήταν ή «'Εκβιομηχάνιση και ή γυναι­
κεία εργασία. Οι εργάτριες». 'Εξετάστηκε ή ποικιλία τών «μοντέλων» της 
«βιομηχανικής επανάστασης» και τονίστηκαν οί διαφορετικοί ρυθμοί εκβιο­
μηχάνισης. Διακρίθηκε σαν πρώτη περίοδος ή «πρώτο - εκβιομηχάνιση)), πού 
αντιστοιχεί στην εποχή πού οί μηχανές μπαίνουν στα σπίτια και οπού 
όλος ό πυρήνας της οικογένειας καταγίνεται με τήν βιομηχανική παραγωγή. 
Μία καινούρια οργάνωση της οικογένειας διαμορφώνεται γύρω άπο τήν οικο­
γενειακή παραγωγή. Υπάρχει μια τάση έξιδανικεύσεως της εποχής, οπού 
ολη ή μονιασμένη οικογένεια παράγει αρμονικά, γύρω άπο τήν οικογενειακή 
εστία. Τα παιδιά γίνονται επιθυμητά γιατί άπο πολύ νωρίς προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους· στην Νορμανδία, π.χ., άλλα και άλλου, αυτή ή μορφή 
παραγωγής διατηρήθηκε μέχρι τον Α' Παγκόσμιο πόλεμο. Στις πιο εξε­
λιγμένες δμως περιοχές ή μεγάλη κρίση έρχεται στή δεκαετία του 1890. 
"Ετσι ή αυγή του 20οΰ αι. βλέπει τήν γέννηση τών εργατριών. Τερά­
στιος τομέας εργασίας : ή υφαντουργία. Βιομηχανία - κλειδί πού προκαλεί 
την έξοδο τών γυναικών άπο το σπίτι και τήν μαζική τους πρόσληψη στα 
2. «La femme du charpentier», d'après la monographie de Le Play et Fo-
cillon sur le charpentier de Paris, Ouvriers des deux mondes, τόμ. 1, 1858. 
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εργοστάσια. Την εποχή αυτή το 7 5 % του εργατικού δυναμικού αποτελείται 
άπο γυναίκες και παιδιά. Το αμερικάνικο μοντέλο του Lowell, το «εργο­
στάσιο - μοναστήρι» εξαπλώνεται σιγά - σιγά παντού. Οί κόρες των αγρο­
τών έρχονται με τις προμήθειες τους καί ζουν στα οικοτροφεία αυτά, στα 
όποια ή πειθαρχία εξασφαλίζεται άπο καλόγριες. Το σύστημα αυτό επιβιώ­
νει σέ κάποια μέρη μέχρι το 1930. 
Ή εικόνα της εργάτριας είναι εντελώς αρνητική στον ανδρικό εργατικό 
πληθυσμό : ή εργάτρια δεν έχει υπόληψη, τήν κατηγορούν για άνηθικότητα 
καί ένα δίχτυ καχυποψίας πλέκεται γύρω της
3
. Έξαλλου υπάρχουν τομείς 
δπου ή γυναίκα δεν μπορεί να εισχωρήσει : ή τυπογραφία πού παράγει το 
βιβλίο, ενα προϊόν - σύμβολο της κουλτούρας, είναι τομέας κατεξοχήν αν­
δρικής εργασίας για τρεις ολόκληρους αιώνες. Το φράγμα θα υποχωρήσει εξάλ­
λου οριστικά μόνο μετά το 1945, με τήν εξάπλωση της φωτοσύνθεσης. 
Ή «κατ' οίκον» εργασία λοιπόν εμφανίζεται πάλι σαν πανάκεια. Η 
περίφημη ραπτική μηχανή μπαίνει σέ πάρα πολλά σπίτια καί ενισχύει ιδιαί­
τερα τήν κατ' οίκον εργασία. Αυτό το είδος εργασίας απευθύνεται και σέ 
παντρεμένες γυναίκες, πού λύνουν έτσι ένα ζωτικό τους πρόβλημα, συν­
δυάζοντας τήν ανατροφή των παιδιών μέ τήν εργασία. 
«Τα οικιακά» ήταν το ιδιαίτερο θέμα του τρίτου μαθήματος. "Αν καί άπο 
αιώνες ήταν γνωστή ή οικιακή εργασία, το γνωστό νοικοκυριό, δέν πρόκειται 
εδώ για τήν απλή του συνέχιση καί προέκταση : στο πλαίσιο της βιομηχα­
νικής εργασίας επανατοποθετείται το θέμα τών οικιακών. Ή λέξη «νοικο­
κυρά» (γαλλικά : ménagère, αγγλικά : house-wife) εμφανίζεται γύρω στα 
τέλη του 18ου αι. 'Αρχές 19ου αι. βλέπουμε να πολλαπλασιάζονται τα εγχει­
ρίδια της «καλής νοικοκυράς». Στα λαϊκά στρώματα τών πόλεων δημιουρ­
γείται μία θετική εικόνα της «νοικοκυράς». Υπάρχει μία αναβάθμιση της 
εικόνας της νοικοκυράς, πού έχει απόλυτη εξουσία σπίτι της καί πού 
καθήκον της είναι καί ή οικονομική διαχείριση του νοικοκυριού. Ό 19ος 
έξαλλου αιώνας είναι ή εποχή οπού θριαμβεύει ή οικογένεια. 
Στα ανώτερα αστικά στρώματα, δημιουργείται ή εικόνα της «κυρίας 
του σπιτιού» (maîtresse de maison bourgeoise)4 . Ό ρόλος της συνοψίζε­
ται στή διαχείριση του σπιτιού της, τών παιδιών της καί τών υπηρε­
τών της. Ταυτόχρονα πρέπει να κρατάει ανοιχτό καί το σαλόνι της, για 
να υποδέχεται τον κόσμο του συζύγου της. 
Γι' αυτήν τήν κατηγορία όμως γυναικών είναι απαραίτητη μία άλλη κατη­
γορία : το υπηρετικό προσωπικό, αφού το να σέ υπηρετούν είναι ένδειξη άστι-
3. Τήν ίδια εικόνα βρίσκουμε να επαναλαμβάνουν καί οί Μαρξ καί "Ενγκελς, βλ. 
Katherine Blunden, Le travail et la vertu, Payot, Παρίσι 1982, σελ. 152-155. 
4. Bonnie Smith, Ladies of the Leisure class. The «bourgeoises» of Nor­
thern France in the 19th centuries, Princeton University Press, 1982. 
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κοΰ βίου. "Ετσι, στα τέλη του 19ου αι. έχουμε στο Παρίσι 200.000 υπηρέτριες, 
νούμερο πού αντιστοιχεί στο 11% του πληθυσμού. Τα μικροαστικά βέβαια 
στρώματα δεν μπορούν να έχουν πολλούς υπηρέτες, κι έτσι παρατηρείται 
μία προλεταριοποίηση, αφού δεν απαιτείται πια ειδίκευση, άλλα χρειάζεται 
μία υπηρέτρια για όλες τις δουλειές. Ταυτόχρονα, οι μόνες ανδρικές θέσεις 
πια σ' αυτόν τον τομέα εργασίας είναι, στην αρχή, ή θέση τού άμαξα, κι 
αργότερα τού οδηγού. "Ολες ο'ι υπόλοιπες δουλειές θεωρούνται πια γυναι­
κείες. 'Εξάλλου, ή θέση της υπηρέτριας είναι αξιοζήλευτη για τις νέες γυ­
ναίκες, αφού κερδίζουν περισσότερα άπο τίς εργάτριες, φτιάχνουν σιγά - σιγά 
την προίκα τους και θεωρούνται καλές «νύφες»
5
. 
Με το τέταρτο μάθημα μπαίνουμε πια στον 20ο αι., και εξετάζεται 
ό Α' Παγκόσμιος πόλεμος και οι αλλαγές πού φέρνει. 
Οι αρχές τού 20ού α'ι. σημαδεύονται άπο αλλαγές, τόσο οικονομικές 
οσο και κοινωνικο-πολιτικές. Οι αλλαγές στον οικονομικό τομέα ορίζονται 
άπο την «δεύτερη βιομηχανική επανάσταση» και την «επιστημονική οργά­
νωση της εργασίας». 'Αναπτύσσεται ό τριτογενής τομέας, και ή πληροφόρηση 
γίνεται εξίσου σημαντική με τήν παραγωγή. Στο πολιτικό επίπεδο, έ'χουμε 
τίς φεμινιστικές διεκδικήσεις για το δικαίωμα στην εργασία. Μέχρι τον Α' 
Παγκόσμιο πόλεμο ο'ι γυναίκες εισχωρούν σέ νέους τομείς : ή εργασία «κατ' 
οίκον)) αντιμετωπίζει κάποια κάμψη, ενώ αντίθετα ή εικόνα της εργάτριας 
αναβαθμίζεται, παίρνει άξια και ή εργάτρια γίνεται πρόσωπο αξιόλογο και 
αποδεκτό. Οι γυναίκες εισχωρούν στην εκπαίδευση, στα ταχυδρομεία, στα 
πολυκαταστήματα σαν πωλήτριες, στα νοσοκομεία σαν νοσοκόμες. Τότε δη­
μιουργείται και το τυπικά γυναικείο επάγγελμα της δακτυλογράφου, πού 
προσφέρει τήν εργασία της μαζικά στα υπουργεία. Ή περίφημη «Ecole 
Pigier» κάνει θραύση στή Γαλλία και διαφημίζει τήν εκπαίδευση δακτυ­
λογράφου πού παρέχει, σαν τήν καλύτερη προίκα. Τέλος, κάποιες εκατον­
τάδες μόνο γυναίκες έχουν φτάσει στα πραγματικά «ανδρικά» κατεξοχήν 
επαγγέλματα, και τις βρίσκουμε να κάνουν καριέρα σαν γιατροί, δικηγόροι, 
δημοσιογράφοι ή αρχιτέκτονες. Μπορούμε να πούμε οτι ό καινούριος κό­
σμος γεννιέται πριν το 1914. 
Σέ ποιο βαθμό ό Α' Παγκόσμιος πόλεμος αλλάζει τους ρόλους ; Τι 
συνέπειες έχει στις σχέσεις των δύο φύλων και πόσο διαρκούν οι συνέπειες 
του ; Ποιος ήταν δηλαδή ό άντίχτυπος τού πολέμου6; Αυτό πού καταρχήν 
παρατηρείται είναι ή αντικατάσταση των στρατευμένων ανδρών άπο γυναίκες. 
'Ιδιαίτερα οί παντρεμένες, μπαίνουν στή δουλειά. Στην ύπαιθρο ο'ι γυναίκες 
5. Am. Fugier, La place des bonnes. La condition domestique à Paris en 
1900, Παρίσι 1979, έκδ. Grasset· ε'κδοσης τσέπης 1986. 
6. Françoise Thébaud, La femme pendant la guerre 1914 -1918, Παρίσι 1986, 
εκδόσεις Stock. 
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αναλαμβάνουν όλες τις αγροτικές εργασίες. Το θεαματικότερο όμως άπ δλα 
είναι ή είσοδος των γυναικών στα πολεμικά εργοστάσια. Δουλεύουν στ χ 
εργοστάσια μεταλλουργίας σε υψηλότατα ποσοστά. Ό «ειδικευμένος εργά­
της» πού δημιουργείται αυτήν την εποχή, υπήρξε καταρχήν γυναίκα. 400.000 
γυναίκες απασχολούνται στή μεταλλουργία, και ιδιαίτερα στην κατασκευή 
οβίδων. 'Αρχίζει να δημιουργείται μια αντίληψη πού αντιμετωπίζει τή δου­
λεία στο εργοστάσιο σαν κατορθώσιμη και ευχάριστη, και σπάει το ταμπού της 
ανδρικής εργασίας για τήν οποία οι γυναίκες δεν είναι ικανές. Οι άνδρες 
συνδικαλιστές αρχίζουν να βλέπουν σ' αυτές τίς συναδέλφους έναν κίνδυνο για 
το μέλλον. 
Το πέμπτο και τελευταίο μάθημα εξέταζε το θέμα του «δικαιώματος 
στην εργασία» για τήν γυναίκα. "Εγινε εκτενής αναφορά στις γυναικείες 
διεκδικήσεις γύρω από το θέμα και αναλύθηκαν οι αντιστάσεις στή μισθωτή 
εργασία των γυναικών. Για τήν ανταμοιβή της οικιακής εργασίας διαβά­
στηκε και σχολιάστηκε κείμενο της Γαλλίδας φεμινίστριας Hubertine Auclert 
πού έβγαλε λόγο στο εργατικό Συνέδριο της Μασσαλίας στα 18797. 
'Αναγκαστικά, δλα τα παραπάνω είναι ένας πολύ φτωχός απολογισμός 
του σεμιναρίου γιατί του λείπουν δύο βασικά σκέλη : ό πλούσιος σχολια­
σμός μιας βιβλιογραφίας ενημερωμένης μέχρι και στις πιο πρόσφατες έρευ­
νες, πού ακολουθούσε από κοντά κάθε καινούρια πτυχή του θέματος, άπο 
τή μιά, κι άπο τήν άλλη ό διάλογος με τους ακροατές, ή για ν' ακριβολο­
γούμε, με τις άκροάτριες, τού σεμιναρίου, πού έδινε πάντα μιαν άλλη διά­
σταση και πλούτιζε τον προβληματισμό. Καθώς μάλιστα ή ομιλήτρια δο­
μούσε το σεμινάριο πάνω σε εισήγηση και συζήτηση, προκαλούσε τήν ζων­
τανή συμμετοχή και ήταν ανοιχτή σε κάθε είδους παρατήρηση. Τέλος, στην 
παραπάνω απόπειρα να αποδοθεί συνοπτικά ό σκελετός και τα βασικά σημεία 
τών εισηγήσεων, αναγκαστικά αποσιωπήθηκαν πολλά ερωτήματα, ισοπεδώ­
θηκαν αποχρώσεις και παραλείφθηκαν διαμφισβητήσεις. 
Ας κλείσουμε τουλάχιστον μέ κάποια άπο τα ερωτήματα πού απα­
σχόλησαν το σεμινάριο τήν τελευταία μέρα και συζητήθηκαν έν ε'ίδει συμ­
περάσματος. Τελικά τί διαφορές επέσυρε ή είσοδος στην εργασία για τίς 
γυναίκες ; Επηρέασε πραγματικά τον ρόλο τών δύο φύλων και τίς μεταξύ 
τους σχέσεις ; Μήπως απλώς διπλασίασε τα γυναικεία καθήκοντα ; Μήπως 
η κοινωνία γίνεται πιο σκληρή, μήπως αυξάνουν οι εντάσεις της, όταν προσ­
τίθεται και ό επαγγελματικός συναγωνισμός ; Τέλος, ή εργασία είναι δντως 
«απελευθερωτική διαδικασία» ή μήπως αποτελεί «παγίδα» για τήν γυναίκα ; 
ΟΝΤΕΤ ΒΑΡΩΝ 
7. «Discours d'Hubertine Auclert au Congrès de Marseille en 1879»· βλ. περ. 
Σκούπα, τχ. 1, Γενάρης 1979, σ. 9-16 Γμετάφραση άπο τήν 'Αγγελικά Ψ'αρρα του λό­
γου της Auclert]. 
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Θεωρία και πρακτική της διευθέτησης του χώρου 
ϋί ιστορικοί στην Ελλάδα δεν συνηθίσαμε να ασχολούμαστε με τη γεω­
γραφία και το θέμα οργάνωσης του χώρου. Οι δύο επιστήμες μένουν ακόμα 
καί τώρα περιχαρακωμένες στα στεγανά πού βάζει άπό τη μια ή ίδεολογι-
κοποίηση του παρελθόντος και ή έμμονη στην αφήγηση κάποιων γεγονότων 
καί άπό τήν άλλη ή «ουδέτερη» περιγραφή του φυσικού περιβάλλοντος καί 
ό χαρακτηρισμός της γεωγραφίας ως θετικής επιστήμης. Μια ευκαιρία να 
φάνουν νέοι ορίζοντες στην ιστορική έρευνα με τή συνεξέταση και του φυ­
σικού περιβάλλοντος δόθηκε με το σεμινάριο του Guy Burgel. 
Μέ μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία της γεωγραφίας, κυρίως στή 
Γαλλία, άπό τον περασμένο αιώνα, ό G. Burgel έδειξε στό πρώτο του μά­
θημα τον αμφίσημο χαρακτήρα πού είχε ως φυσική καί ταυτόχρονα κοι­
νωνική - ιστορική επιστήμη. Άπό τον ντετερμινισμό του Vidal de la Bla-
che του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ού aìoW., σύμφωνα μέ τόν 
όποιο τό περιβάλλον αποτελούσε ενα σταθερό και αμετάβλητο μέγεθος πού 
καθόριζε τήν κοινωνική πραγματικότητα, ως τή θεωρία των δυνατοτήτο>ν 
(possibüisme) του Marc Bloch τό μεσοπόλεμο, σύμφωνα μέ τήν όποια ό 
φυσικός παράγοντας δεν καθορίζει, άλλα καθίστα δυνατή τήν κοινωνική πρα­
γματικότητα, ή οπτική μας άλλαξε ριζικά : τό φυσικό περιβάλλον θεωρεί­
ται πια σαν ενα ιστορικό μέγεθος, δηλαδή σαν κάτι πού εξαρτάται καί με­
ταβάλλεται κάθε φορά άπό τήν 'ίδια τήν άνθρο')πινη δράση. 
Λυτή ή νέα προβληματική, πού ήταν απόρροια νέων κοινωνικών, οικο­
νομικών καί πολιτικών συνθηκών, έστρεψε τό πεδίο έρευνας των γεωγράφων 
άπό τόν αγροτικό χώρο καί τις τροπικές περιοχές, όπου ή γεωγραφική έκ­
ταση είναι τεράστια άλλα ή δημογραφική πυκνότητα μικρή, στον χώρο της 
πόλης, δηλαδή σ' ενα περιορισμένο καί πυκνοκατοικημένο γείογραφικό χώρο. 
Σ' αυτό ακριβώς τό πεδίο έρευνας συναντώνται οι γεοογράφοι μέ τους κοι­
νωνιολόγους. Τί τους χωρίζει ; Τί τους ενώνει ; Τό αντικείμενο, ή προβλη­
ματική ή άπλα ή μέθοδος ; Αυτό φαίνεται vivai ένα άπό τα προβλήματα 
πού συζητώνται ακόμα. 
Ειδικά στό θέμα της οργάνωσης του χώρου της πόλης (géographie 
urbaine, urbanisme) άπό τήν πολιτική εξουσία αναφέρθηκε ό G. Burgel 
στα επόμενα μαθήματα. Τα σχέδια πού εφαρμόστηκαν για τήν «ανάπτυξη» 
τών πόλεων τις τελευταίες δεκαετίες ποικίλλουν. Στή διάρκεια της ανάπτυ­
ξης της ή πόλη χωρίστηκε σε ζώνες μέ διαφορετική ή κάθε μία λειτουργία. 
"Ετσι απόκτησε ιδιαίτερο χώρο για τήν εργασία, τήν κατοικία, τόν περί-
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πάτο, τη διασκέδαση. Ή οικονομική κρίση όμως ανέκοψε αύτοΰ του είδους 
την εξέλιξη : τώρα διευθετείται δ πληθυσμός και οχι δ χώρος. 
Μέσα σε τέτοιου είδους κοινωνικοοικονομικές συνθήκες δ γεωγράφος 
βρίσκεται αντιμέτωπος και με ενα άλλο καίριο και με πολλές προεκτάσεις 
πρόβλημα, το πρόβλημα τών οικονομικών, κοινωνικών και δημογραφικών 
ανισοτήτων στον χώρο. Για τήν εξάλειψη τους, ή πολιτική εξουσία είτε δη­
μιουργεί πόλους ανάπτυξης, δηλαδή εφαρμόζει αποκεντρωτική πολιτική, 
είτε προσπαθεί να βρει μιαν ισορροπία, ανάμεσα στις διάφορες πόλεις. "Ομως 
ο,τι και αν εφαρμοστεί, χωρίς τήν κατανόηση της 'ιστορικής πορείας τών 
συγκεκριμένων πόλεων, αποδεικνύεται μη - αποτελεσματικό. Ξεφεύγοντας 
απ' αυτή τήν προβληματική της άμβλυνσης τών ανισοτήτων δ Guy Burgel 
αναρωτιέται αν τελικά ή ανισότητα στδ χώρο είναι κάτι «κακό», για να 
καταλήξει στή θέση οτι τα κριτήρια μέ τα όποια πρέπει αυτές να αντιμε­
τωπιστούν καθορίζονται σήμερα περισσότερο άπδ τή θέση της συγκεκριμέ­
νης χο')ρας στον διεθνή οικονομικό ανταγωνισμό και λιγότερο άπδ προβλή­
ματα πού ζητούν τή λύση τους στδ εσωτερικό της. 
Μήπως δμως, πριν αναρωτηθούμε για το αν οι ανισότητες στδ χώρο 
είναι κάτι «καλό» ή «κακό», θάπρεπε να ρωτήσουμε για ποιόν ; Συγκεκρι­
μένα ποιος θα πληρώσει τδ κοινωνικό κόστος για να μπορέσει μια χώρα 
μ' αυτήν ή εκείνη τήν οργάνωση του χώρου της πόλης να βγει κερδισμένη 
στον διεθνή οικονομικό ανταγωνισμό ; Και συνακόλουθα, μήπως εξετάζον­
τας τδ θέμα της οργάνωσης τοΰ χώρου της πόλης στδ επίπεδο αποκλειστι­
κά της πολιτικής εξουσίας μας ξεφεύγει τελικά τδ κατεξοχήν κοινωνικό 
στοιχείο, δ ίδιος δ πληθυσμός ; Είναι βέβαια γνωστό οτι τις περισσότερες 
φορές τέτοιου είδους διευθετήσεις πληθυσμών γίνονται ερήμην του ή, ακόμη 
περισσότερο, παρά τή θέληση του. 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 
JEAN BOUVIER 
Η κίνηση των κεφαλαίων στις βιομηχανικές χώρες 
(19ος αι.) 
Ο Jean Bouvier ασχολήθηκε στο σεμινάριο του με την κίνηση των κεφα­
λαίων από τις βιομηχανικές χώρες της δυτικής Ευρώπης προς την ευρωπαϊκή 
«περιφέρεια» (Μεσόγειος, παραδουνάβιες περιοχές, βαλκανική χερσόνησος και 
Ρωσία) τον 19ο αιώνα. Τα κεφάλαια αυτά μπορούν, σε μια πρώτη προσέγ­
γιση, να διακριθούν σε βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, ανάλογα με το 
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χρόνο δέσμευσης τους σε μια συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα. Η 
πρώτη κατηγορία των κεφαλαίων παίρνει τη μορφή εμπορικών πιστώσεων, 
τοποθετήσεων σε χρεώγραφα και χρηματιστικούς τίτλους ή ακόμη διατρα­
πεζικών δανείων μικρής διάρκειας. Αντίθετα, τα μακροπρόθεσμα κεφάλαια, 
που τον 19ο αιώνα είναι στη μεγάλη τους πλειοψηφία ιδιωτικά, κατευθύ­
νονται κυρίως σε επενδύσεις στον πρωτογενή (μεταλλεία) ή δευτερογενή το­
μέα (βιομηχανία), δάνεια μέσης ή μεγάλης διάρκειας, και τέλος τοποθετή­
σεις χαρτοφυλακίου. 
Το σεμινάριο χωρίστηκε σε τέσσερις θεματικές ενότητες. Στην πρώτη 
ενότητα εξετάσθηκαν οι μηχανισμοί της προσφοράς και της ζήτησης των 
κεφαλαίων. Οι κυριότερες πηγές προσφοράς κεφαλαίων για εξαγωγή είναι 
δύο : εταιρείες βιομηχανικές ή εμπορικές και τράπεζες. Η κάθε πηγή κα­
θορίζει τα κίνητρα, και κατ' επέκταση τις μορφές των εξαγωγοιν της σε 
κεφάλαια, καθώς επίσης και τις στρατηγικές, διαμέσου των οποίων θα πρα­
γματοποιηθούν οι επενδυτικοί και κερδοσκοπικοί της στόχοι στο εξωτερικό. 
Συγκεκριμένα, οι βιομηχανικές εταιρείες επιδιώκουν μακροχρόνιες αποδό­
σεις για τα κεφάλαια τους (στρατηγική των διαφορικοί κερδο^ν). Για τον 
λόγον αυτό οι εξαγωγές των τελευταίων έχουν τη μορφή είτε άμεσων επεν­
δύσεων, με τη δημιουργία νέων βιομηχανικών μονάδων, είτε εξαγοράς (μερι­
κής ή ολικής) ήδη με την αγορά τίτλων του εξωτερικού. Αντίθετα, οι τρά­
πεζες αποβλέπουν στην πραγματοποίηση άμεσου κέρδους. Οι τρόποι με τους 
οποίους οι τραπεζικοί οργανισμοί επιχειρούν να επεκτείνουν τις δραστηριό­
τητες τους στο εξωτερικό είναι η ίδρυση νέων τραπεζών, η δημιουργία θυ­
γατρικοί τους και η εγκατάσταση ανταποκριτών. 
Η ζήτηση κεφαλαίων από την πλευρά των χωρών της περιφέρειας συν­
δέεται, κυρίως, με την προσπάθεια εκσυγχρονισμού του στρατού ή με ανάγ­
κες για την κατασκευή έργων υποδομής (σιδηρόδρομοι - λιμάνια). 
Η συνεχώς αυξανόμενη ροή κεφαλαίων προς τις άνισα αναπατυσσόμε-
νες χώρες δημιουργεί και τους νέους όρους της κυριαρχίας τους από τα κα­
πιταλιστικά κέντρα. Είναι χαρακτηριστικός ο ρόλος των δημοσίων χρεών 
σαν μέσο ελέγχου των κρατών της ευρωπαϊκής περιφέρειας από τα κράτη -
δανειστές της Δύσης. 
Η εμφάνιση των εθνικιστικών κινημάτων αποτελεί την αντίδραση των 
χωρών που εισάγουν κεφάλαια απέναντι στις επιπτώσεις της οικονομικής 
τους εξάρτησης. 
Έ ν α άλλο θέμα που απασχόλησε το σεμινάριο ήταν το πρόβλημα των 
ποσοτικών προσεγγίσεων του φαινομένου. Παρουσιάστηκαν δύο μέθοδοι με 
τις οποίες μπορούμε να υπολογίσουμε στατιστικά τη ροή των κεφαλαίων 
προς το εξωτερικό. Η άμεση μέθοδος που χρησιμοποιείται κυρίως από τους 
ιστορικούς συνίσταται στον υπολογισμό του χρηματικού όγκου που αντί-
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προσωπευει η ετήσια έκδοση τίτλων εξωτερικού στην χρηματιστική αγορά. 
Συμπληρωματικά προς τη μέθοδο αυτή, η έρευνα στα αρχεία των μεγάλων 
εταιρειών επιτρέπει να εντοπίσουμε τις δραστηριότητες τους στο εξωτερικό. 
Η έμμεση μέθοδος, που εφαρμόζεται από τους οικονομολόγους, θεωρεί 
το μέγεθος της ροής των κεφαλαίων προς το εξωτερικό σαν ίσο προς το 
θετικό υπόλοιπο του εμπορικού ισοζυγίου. 
Στα πλαίσια της ίδιας θεματικής ενότητας εξετάστηκαν οι μορφές και 
τα προβλήματα των γαλλικών επενδύσεων και τοποθετήσεων στο εξωτερικό. 
Μια σημαντική διαπίστωση είναι ότι δεν επαληθεύεται στατιστικά η αρκετά 
διαδεδομένη άποψη που συνδέει τις εξαγωγές των κεφαλαίων με τις περιό­
δους κρίσης της οικονομίας των βιομηχανικών χωρών. Αντίθετα, τα ποσο­
τικά στοιχεία στο γαλλικό παράδειγμα δείχνουν ότι σε φάσεις οικονομικής 
ανόδου αυξάνονται οι εξαγωγές των κεφαλαίων, ενώ παρατηρούνται αντί­
στροφα φαινόμενα σε περιόδους κρίσης ή ύφεσης. 
Η τρίτη θεματική ενότητα ήταν αφιερωμένη στο ρόλο που διαδραμα­
τίζουν οι μεγάλες βιομηχανικές και τραπεζικές εταιρείες ως κάτοχοι κεφα­
λαίων "στη διεθνή αγορά. Αναλύθηκαν οι χαρακτηριστικές στρατηγικές που 
εφαρμόζονται από τους οικονομικούς φορείς και η τυπολογία των σχέσεων 
που αναπτύσσεται μεταξύ τους, στην προσπάθεια για επέκταση των δραστη­
ριοτήτων στο εξωτερικό. Οι δύο βασικοί τύποι των στρατηγικών που πα­
ρουσιάστηκαν, απορρέουν από τους διαφορετικούς όρους που θέτουν οι τρά­
πεζες από τη μια μεριά και οι βιομηχανικές εταιρείες απ' την άλλη, οος προς 
τον επιθυμητό χρόνο δέσμευσης των κεφαλαίων τους. 
Οι εξαγωγές κεφαλαίων που πραγματοποιούνται από τις τράπεζες είναι 
μικρής και μέσης διάρκειας, αποφέρουν βραχυπρόθεσμο κέρδος και μεταφέ­
ρονται εύκολα. Για να επιτευχθεί όμως ο στόχος αυτός, είναι απαραίτητη 
η ανάπτυξη ενός διεθνούς συστήματος αλ?.ηλεγγυοτήτων μεταξύ των μεγά­
λων τραπεζών. Οι βιομηχανικές εταιρείες προσανατολίζουν τις οικονομικές 
τους δραστηριότητες στο εξωτερικό, σε επενδύσεις που απαιτούν ακινητο­
ποίηση σημαντικών κεφαλαίων, για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε εγκατά­
σταση και μηχανήματα, και έχουν μακροχρόνια απόδοση. Το γεγονός αυτό 
έχει ως συνέπεια την δημιουργία ενός συνεχούς και σκληρού ανταγωνισμού 
μεταξύ των εταιρειών αυτού του τύπου για την κατάκτηση νέων επενδυτικών 
ζωνών. Ένα άλλο σημείο που εξετάσθηκε, ήταν οι συμπτώσεις ή οι απο­
κλίσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις στρατηγικές των μεγάλων εταιρειών 
(βιομηχανικών και τραπεζικών), και την επίσημη κυβερνητική πολιτική στο 
Οεμα του εξωτερικού επεκτατισμού. Η βασική διαπίστωση ήταν ότι μέχρι 
τις αρχές του 19ου alcòva, τράπεζες, βιομηχανικές εταιρείες, και κυβερνή­
σεις ενεργούν με διαφορετικές και συχνά συγκρουόμενες στρατηγικές. Όμως, 
από το χρονικό αυτό σημείο αρχίζει μια σύγκλιση συμφερόντων που φτάνει 
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στις αρχές του αιώνα μας στην προοδευτική διαμόρφωση μιας κοινής πο­
λιτικής. 
Στην τελευταία ενότητα του σεμιναρίου του ο J. Bouvier ασχολήθηκε 
με τον ιμπεριαλισμό, ένα θέμα με πολλές παραλλαγές. Ο ιμπεριαλισμός ξε­
κίνησε από απλή περιγραφική λέξη που σήμαινε, στα αγγλικά, τα προβλή­
ματα, οικονομικά και πολιτικά, σχετικά με τη Βρεττανική Αυτοκρατορία. 
Για πρώτη φορά εμφανίζεται σαν έννοια από τον Hobson το 1902. Απο 
τότε η έννοια του ιμπεριαλισμού εισβάλλει στην μαρξιστική ανάλυση (Hil­
ferding, Luxemburg, Boukharin, Lénine). 
Οι ερμηνείες που έχουν δοθεί στο φαινόμενο ιμπεριαλισμός είναι πολ­
λαπλές και συχνά συγκρουόμενες. Ο Lénine (Ιμπεριαλισμός : το ανώτατο 
στάόιο του καπιταλισμού) αναδεικνύει την οικονομική διάσταση του φαι­
νομένου, ενώ θεωρεί ανύπαρκτη την πολιτική πλευρά. Ο Boukharin (Le 
marché mondial et Vimpérialisme) προσδίδει στον ιμπεριαλισμό και ορι­
σμένα πολιτικά στοιχεία. 
Μετά τον Α' Παγκόσμιο πόλεμο αρχίζουν να εμφανίζονται μη - μαρξι­
στικές ή και αντιμαρξιστικές μελέτες πάνω στον ιμπεριαλισμό, κριτικές απέ­
ναντι στις μαρξιστικές αναλύσεις (Aron, Schumpeter). Οι μελέτες αυτές, 
προβάλλουν τον ιμπεριαλισμό σαν ένα φαινόμενο καθαρά πολιτικής τάξης, 
όπου το οικονομικό στοιχείο δεν παίζει σχεδόν κανένα ρόλο. 
Μετά από μια αποκλειστική προβολή της ανάλυσης του Lénine που 
ακολούθησε τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο, ξαναρχίζει σταδιακά η ιδεολογική 
διαμάχη μεταξύ των μαρξιστών και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού 
γύρω από το θέμα ιμπεριαλισμός. Η αρχή γίνεται με τον S. Latouche και 
τον Αργύρη Εμμανουήλ (Η άνιση ανταλ/Μγή), για να φτάσουμε στις σύγ­
χρονες μας τριτοκοσμικές θεωρίες. Ο S. Latouche, στηριζόμενος σε στα­
τιστικά στοιχεία, ορίζει τον ιμπεριαλισμό σαν το στάδιο της εισαγο)γής και 
όχι της εξαγωγής των κεφαλαίοι, ανατρέποντας έτσι την λενινιστική θέση. 
Αναμφίβολα όμως η ιστορική πραγματικότητα είναι περισσότερο συν­
θέτη, και η συζήτηση μεταξύ ιστορικών και μη συνεχίζεται Αν θέλαμε 
λοιπόν καταλήγοντας να απαντήσουμε στο ερώτημα «τι είναι ο ιμπεριαλι­
σμός», θα λέγαμε ότι είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο, με πολλές και. 
ανεξερεύνητες ακόμη πλευρές. Αυτό είναι σε τελευταία ανάλυση που προ­
καλεί και το ενδιαφέρον του ιστορικού. 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΗΓΙΝΟΣ 
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